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なお 本論文の 要旨は , 第67 回 日本医 学放射線学会中部地方会に て 発 表 した .
Kin m o nt h法.J2Jに よ っ て 報告さ れ た 直接 リ ン パ 管
造 影法 は . 肉眼 解剖学 的研究 に た よ らざ る を得 なか っ
た リ ン パ 系 の 研 究 を生体で ､ そ の 動態的､ 形 態 的 な観
察下 で の 研 究 へ と 発 展させ た . 従 っ て 胸 管も同様 に そ
の 生体 で 生理 的 な流れ に よ っ て 観 察可能 と な っ た .
胸 管 は下肢 , 腹 部等の リ ン パ 系を統合 し静舵系に 導
びく 人 体申最大 卜 最 長の リ ン パ 本幹 で あ る . 発 生学 的
観点か ら論ず る と . 下等脊椎動物 に な っ て 始め て リ ン
パ 洞 の 形 成が み ら れ 上 進 化に 伴 い 脊椎下 リ ン パ 洞が 2
本の 胸 管と な る ･ 爬虫類 , 鳥類 で は通 常左右2本の 胸
管が み ら れ 噂乳 類以 上 に お い て は 1本 の 胸管と な り .
人 体で は 右鯉 弓動脈由来の 胞 大動脈 の 消失に 伴 っ て 右
側胸 管 は消失 し . 左 側胸 管だ けが 残存す る様式 が 一 般
的な 形 態 で あ る3卜5J. しか し なが ら右側胸管の 過 残様式
に よ っ て は , しば しば 破格(Va riatio n) と して 認 め ら
れ る ･ ま た乳 ビ槽 は脊椎下 リ ン ′ヾ洞の 尾方適 残と 考え
ら れて お り ･ そ の 過 残部位は 乳 ビ槽 の 解 剖学的位置関
係 を支配 す る3】.
以 上 の 様 に 胸管 は 乳 ビ槽を起始部と し左内頸静脈およ
び 左 鎖骨 下静脈 の 合す る静脈角 に 開口 し . そ の 走 行中
には縦隔リ ン パ 節や鎖骨上窟リ ン パ 節 と も密 接な 関係 を
持 っ て い る ･ 従 っ て 縦 隔 内各種疾患 なか ん ず く 悪 性リ
ン パ 腫症 や癌 の リ ン パ 節転移 の 症 例 に お い て 胸管の 状
態 を 知る こ と は臨 床上重要で あ る . しか しな が ら個 体
差 が か な り認 め ら れ る管で あ るた め生体内で 順行性 に
造 影 す る こ と に よ っ て
. そ れ らの 関 係や 破格を熟知 し
て お く こ と は 臨 床 上 , 必 要で あ る . 以 上 , 縦 隔 リ ン パ
系 の 病的状態 を理 解す る た め の 基本で あ る正 常胸管の
形 態 の 認 識 は臨 床家 に と っ て 重 要で あ る .
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そ こ で 本研 究 は Kin m o nth 法の リ ン パ 管 造 影法 を
用 い 第1 に胸管の 形態的観察と して , 胸管の 全 体像 , 乳
ビ槽 , S egm ental ple x u sfo r m atio n, 終末 部 に つ い
て , ま た縦 隔 リ ン パ 節. 鎖骨 上窟リ ン パ 節の 描出に っ
い て . そ れ ぞ れ Ⅹ 線学 的に 検 討し た . 第2 に 破格 を持
た な い 正 常型胸 管の 生体内に お け る走 行状態を性別 ,
年令 別 , 大 動脈 延 長の 程度別 , 胸廓巾の 大小別の 4 つ
の 観点 か ら Ⅹ 線解剖学的 に 観察す る目的 で 胸管 と 胸
椎 お よ び大動脈と の 距離 を計測し統計処理 を加 え る こ
と に よ っ て 分析 した .
研 究 方 法
1 . リ ン パ 管 造 影 の 手技
本 研 究 に 使 用 し た リ ン パ 管 造 影 方 法
は , Kin m o nth 法に 準 じて 行 っ た . 患者 を背臥位に し
両側と も母 址 と 第2 址の 址 間 皮下 に 色素剤 (Patent
blu eV 液 あ るい は 0.5 % Ev a n sblu e液)を 約2rn.e注
射 す る ･ 約1 5分後. 足 背 . 第 1 ある い は 第 2中址骨 上
の 皮 下 に 局 所麻酔 を行 い 縦 ま た は横切閲 し色素に 染 っ
た リ ン ノ ヾ管 をみ つ け る . 周辺 の 脂肪 や結合織 を充分剥
離 し リ ン パ 管造 影用 27 G 貿状針を リ ン パ 管 内 に 穿 刺
し固 定す る . 葉状針 を造 影剤注 入器に セ ッ ト し油性造
影 剤 . Lipiodol ul trafluidの 注 入を開 始す る . こ の
油 性 造 影 剤 は ヨ ー ド化 ケ シ 油脂 肪酸 エ チ ル エ ス テ ル ,
ヨー ド含量 38WノW % で あ る . 注入器 は電動式自動注
入 器 を 用 い2kg/C m
2 の 圧 力で 毎分約0.1 mLの 速 度 で
両 側 10～ 14m上の 造 影剤 を注入し た . 撮 影は 造影剤注
入 終 了 直 後 お よ び 24時間後 に 施行さ れ , そ れ ぞ れ胸 部
正 側 . 腹部正 面 と両 斜位 , 骨 盤正 面 Ⅹ-P を撮 影 し た .
T he radiolo gic study of tho raci duct in the hu man o nlym phogr a ms. H iroh isa
Miya h ni･ Departm e ntof Radiology･ School of Medicin e, Ka n az aw a Univ ersity(D ire cto r;
Pr of･ T ･ Takash im aM. D .)
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直 後像で は 主に リ ン パ 管像が得 ら れ . 24時 間像 で は
主 に リ ン パ 節像を得 る こ と が で き る . 撮影 に 使用 し た
X 線発 生装置 は東芝勉K X O-1 5, 管球 は東芝製 D P X･
913, 増 感紙 は極光 L T･2 を使用 し . F FD1 50c m , 胸部
正面 Ⅹ･P は管電 流200m A. 管電圧 95Kvp. 6/ 120inp
で 撮影 し , 胸 部 他面 Ⅹ-P は管 電流 100m A, 管 電 圧
95 Kvp , 8/120inp で 撮影し た .
Ⅱ . 対象
1. 胸 管の 形態に 関す る 観察
昭和 42年 4月 か ら 昭和 53年3月 ま で の 期間に 金沢
大学医学部放射線科で 施行さ れ た Kin m o nth 法 リ ン
パ 管造影 396 例の う ち リ ン パ 管造影上異常 が み ら れ
ず , か つ リ ン パ 管造影で 得 ら れた 胸部正側 Ⅹ-P 上 . 胸
管 の 走 行が横 隔膜 の 高さ か ら静脈流入部 ま で 確認 可能
な 120例 を研 究対象 と した . 男 53例 .女 67例 で あ る .
年 令分布 は表1 に 示 し た .
2 , リ ン パ 節描 出に関する観察
対象 は 1の 胸管の 形態に 関す る観察で 用い た 対象と
同 じ で あ る .
3. 胸 管の 走 行位置に 関す る観察
上 記 した 1 の 胸管 の 形態 に 関す る観察 で 用 い た対象
の う
イ
ち胸管に 破格 を有す る症例 24例 を 除外 し た 96 例
を対象 とし た .
Ⅲ . 観 察項 目 , 統計的処理 に つ い て
1. 胸管の 形 態 に 関す る観察項目
1) 胸管の 全体像の 形態
2)乳 ビ槽の 位置
3) Segm e ntalple x u sfo r m atio n
4 ) 胸管終末部 の 形状
2. リ ン パ 節描 出に関す る観察項目
1) 縦隔 リ ン パ 節描出 に つ い て
2) 鎖骨上寄リ ン パ 節描出に つ い て
3.~胸 管の 走 行位置 に 関 す る 観察項目
胸管 の 走 行位置 を調 べ るた め に胸椎を基準と し て 正
Table l : Se x a nd age ofthe c a s es.
r 叫 e
Se x Male Fe m ale
く 1.9
4 2 .
2 0 - 2 9 6 6
3 0 - 3 9 6 7
4 0 - 4 9 5 7
5 0 - 5 9 1 8 】2 0
6_0
- 6 9 8 1 4
.70 く ¢.
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面像 お よ び 側面 像で 図1- a, 図 2･ C の 如 く 計測 し得 ら
れ た結果に つ い て は 性別. 年令別 , 大動脈延 長の 程度
別 . 胸 廓巾の 大小別の 観察項目別 に 検討 し た .
ま た 大動 脈 の 延 長 の 進行 に よ っ て 胸部大動脈 と胸管
の 位 置 関係 が どの 様 に 変化 す る か を知 る目的 で 胸部大
動脈 を基準 と した 胸管の 走行を正面倣 お よ び側面像で
図 1-b . 図 2-d の 如く 計測し , 大動脈 延長 の 程度 に 分 け
て 比較換言寸し た .
1) 性別 男性 , 女性
2) 年令別
3 9才以 下 , 40才か ら 59才ま で t 60 才以 上 の 3
段階 に 分 け検討 し た .
3) 大動脈延長の 程度別
通常 , 大動脈の 延 長を 客観的に 評価 す る 基準 は な
い た め に ,本研 究 で は次の 様 に して そ の 評価 を し た .
胸 部正面 X-P に お い て 個々 の 胸椎左縁 か ら胸部大
動脈左縁 ま で の 距離 を計測 し . そ の 平均値と標準偏
差 を 加 え た 数 値 が 2.7c m 未 満 の 症･例 を
mild, 2 .7c m か ら 3.5c m 未 満 の 症 例 を
m ode rate , 3 .5c m 以 上 の 症例 を s e v e reと 分 類 し
た . す な わ ち 椎体 か ら胸部大動脈 まで の 距離 t お よ
び大動 脈 の 蛇 行 の 2っ の 因子で 大動脈延長 の 程度を
Fig. 1. T he m e a s u re m e nt s e ctio n o n A
-P vie w ･
*T D: tho r a ci du ct
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Fig､ 2. T he m e a s u r e m e nt s ectio n o nlate r al vie w.
Table 2 : Se x a nd degr e e oftho r a ci width.
Se x
Tho r a cic
W用th
Mdle Fe m ale
A - P
Vl e W
Na r r ow_ 6 44 50
椚 de 3 5 皿 46
Later･al
Vl e W
Na r ro w ロ 41 48
椚de 34 14 4 8
Tab le 3 : Age a nd degr e e ofa o rtic elo ngatio n.
Ao rt ic Age
S Cle r osうs
< 39 4 0- 5 9 60 く
Mう
1
1d 21 4 l 26
Mode rate 8 2 0 12 40
Se ve re ロ 皿 1 8 30
30 35 31 96
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評 価 し た . な お 2.7c m. 3 .5cm と い う mild.
m ode r ate, S e V e r eと そ れぞ れ の 群を 区分 し た 数値
は絶対的 な基準で はな く統計的に 比 較検討 しや す く
症 例 が 片寄 ら な い 様に 設定 した 数値で あ る .
4) 蜘廓横従 お よ び前後径の 大小別
胸部正 面 Ⅹ･P で 第8胸椎中央の 高 さ で 胸 廓 の 構
繕 を 計測 し , 平 均 値 27.4c m よ り 大 き い 症 例 を
Wide
, 小さ い 症 例 を n a r r ow と し , 正面像に お ける
胞 管と 胸 椎と の 関係 が そ れ に よ っ て どの 様に 変化す
る か を 検討す る の に 使用し た . ま た胸部側面 X･P で
は第 8 胸機中央の 高さ で そ の 前縁か ら最短の 胸骨 後
血ま で の 距 離を 計測 し . そ の 平均値12.5c m よ り 大
き い 症例 を wi de, 小さ い 症例 を n arr ow と し 側面
像に お け る胸管と胸椎と の 関係 がそ れ に よ っ て ど の
様 に 変化す るか を 検討す る の に 使用し た .
良2, 点3 に 観察項目別の 症例数 を示し . 性別と 胸廓
巾の 大 小別 , 年令別 と大動脈延長の 程度別 と の 相関々
係 に つ い て言己載 し た .
実際の 計測 に は ノ ギ ス を用 い 1/20m m の 精 度 で 測
定 し1/10m m の 位 まで 記載 した . ま た胸管の 走 行経過
中 に ple x u sを 形成 してい る郎放 で は,主幹を有 し て い
る ple x u sは主幹 を計測の 対象 と し. 主幹を有 さ な い
ple x u sは 計測 の 対象 か ら除外 し た .
4. 統 計的処理方法
平均値 主 = 法 Ⅹi
分散 S2= よi蔓1(Ⅹト 音)2
標準 偏 差 S =ノよi蔓1(Ⅹi - 斎)2
棲準 誤 差 S更 = 某
標準 鮎 率 盲詰×100(%)
平 均 値 の 比 較 t= 7宗袈
t く2.0 有意差 な し
t > 2.0 有意の 差 く危険率 5 % )
t > 2.6 甚だ有意の 差 (危険 率1 % )
お の お の 観 察項目で 分類 し た群に つ い て . 個 々 の 胸
椎 の 高さ で 平均値 を算出し有意差判定 を行 な っ た .
結 果
Ⅰ . 胸管の 形 態 に関す る 観 察結果
1. 胸 管の 全 体像の 形態 (図 3. 表 4)
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破格 を持た な い 胸管 は 正 面像 (写真 1) に お い て は
ぼ 正 中線上 に 位置 す る乳 ビ槽か ら単 一 管 と して 始 まり
大動脈裂 孔 を 通 り . さ ら に 上行 す る に 従 っ て 徐 々 に 左
方 に 位置 を変え 大動脈 弓 の 高さ で 僅か に 右方 に 偏 じ ,
第 2胸椎 の 高さ ま で 適 す ると 急峻 に 左方に 偏伍 し左静
脈 角 に 入 る . 側面 像で は乳 ビ槽か ら単 一 管と し て 始 ま
っ た胸 管は椎体の 前方数 m m あ る い は 椎体前方部 と
重な る 様に して 上行 し, 第 4胸椎 の 高さ で 大動脈と交
叉 す る た め に や や後方に 位置 を変え . それ より 上方 で
は 急 笹前方 へ 偏位 を示 し左静脈角 へ 入 る . こ の 様な 破
格 を 持 た な い 形 状 を 呈 し た 症例 は 120例申 96例
(80.0 % )に 認め られ 正常型 ( ty peI) と し た . な
お 96例申1 5例 に は 胸管 走行 中 ple x u sfo r m afio n
(後述) を有し た . 破格を 持 っ た胸管 ほ 24例 ( 20.
% )に み ら れ . こ れ をそ の 走行形態か ら 5 つ に 分類 し
た . 右側塾 (ty pe Ⅲ)(写 真2) は 単 一 胸管 で あ るが
右 側静脈系 に 開口 す る型 で 1例 (0.8 %) に し か み ら
れ な か っ た . 完全重複型 (ty pe Ⅲ) (写 真 3) は左右
両側胸管と も残存す る型 で あ り 1 例 (0.8 %) に 認 め
た . 不 完全重複型 の う ち Y 型 の 形状 を 示 し . し か も左
右 両 側の 静脈系 に 流入す る左 右 Y 型 (ty pe Ⅳ) (写


























Fig. 3. Ty pe of v a riatio n oftho r a ci du ct･
脈 に 流 入 す る 左 Y 型 (ty pe V)( 写真 5) は 6 例
( 5.0 % )に 認 め ら れ た . 逆 Y 型(ty pe Ⅵ)(写 真6)
は 4 例 (3.3 %) で あ っ た .
小括 : 胸管の 走 行を 形態別 に 6分類 し た . 単 一 胸管
で 左側静脈系 に 流入す る 正常型 (ty pe I) は
96 例 ( 80.0%), 破格 は2 4例(20.0 %) に み
られ , そ れ は右側型 (ty pe Ⅱ)1例 , 完全 重複
型 (ty pe Ⅲ) 1例 , 左右 Y 型(ty pe Ⅳ) 12
例 . 左 Y 型(ty pe V) 6例 , 逆 Y 型(ty pe
Ⅵ) 4例 で あ っ た .
2. 乳 ビ 槽の 位 置(表 5 )
対 象 120例 の う ち , 乳 ビ槽 を X･P 上確認 し得 た 症例
は 6 8 例 ( 56.7 % )で あ っ た . 68例申 48例(7 0.6 %)
は 第1腰 椎上線か ら第2腰椎下線 まで に 位置 し .第12
胸 椎 の 高さ に は1 8例 (26.5 %). 第 11胸椎で は 2例
(2.9 % )で あ っ た . 第2腰 椎下縁 よ り下方 に 位置し
た 症 例 は認 め られ なか っ た .
小括 : 乳 ビ槽 は第1 腰椎か ら 第2腰椎 ま で の 高 さ
に 位置 す る頻度が高 い . ま た 第2腰椎下線 より
下方 に 位置す る もの はみ られ な か っ た .
3. Segm e ntal ple x u sfo r m atio n (図 4. 衰6)
胸 管 は そ の 走 行中に ple x u sを 形成す る こ と が し ば
し ば認 め られ , そ の 形状と して 主幹を 有す る型 と 有さ
な い 型 に 分板で き る . 対象 120例中3 1例 (2 5.8 %)
に ple x u sの 形成を 認 め た . そ の う ち 7例 は2 ヵ 所 に
存在 し , 計 3 8部位 に Ple x us を認 めた . 主幹を 有す る
形状 を示 し た ple x u sは 21部位 . 主 幹 を 有 さ な い
ple x u sは 17部位と若干主幹 を持 っ plex u sが 多く み
ら れ た . ま た ple x u s形 成を み た 31例中15例 は 重 複
胸 管で あ っ た . 重複胸 管症例 23例中15例(65.2%),
単 一 胸 管症例 97例中16例 (16.5 %) に ple x u sが み
られた . 山 方 ,破椅･を有する胸管では24例中16例(66.7
%) に み ら れ , 破格胸管 に 高頻度に み ら れ た こ と に な
る . ple x u sの 位置 が解剖学的 に 胸管の 走 行 中 ど の 高
Table 4 : Cla s si丘c atio n ofthe patte r n s of T Dvis u aliz ed bylym phogr aphy ･
TDpatte r n 笠;ぎ Fr equ e n cy
A sin91e TD ernptying into leftsided v ein = ) 96 80･ %
A single TD e mptying into right sided v ein (Ⅱ) 1 0 ･ 8 i
ロリpllc atうo n TD
a. c o mplete (Ⅲ)
b . j n c o mplete
l . Y shaped TD
eithe r TDe mptying into rightsided v ei n(TV)
both TDe mptying into leftsi ded v ein (V)
2. inv e rted Y shaped TD(Ⅵ)


















さ に 存在す る か を検討す る為 に 第 4 胸椎下線 まで に 位
置 す る もの (上位). そ れ よ り 第7 胸椎ま で に 位置す る
も の(中位). そ れ以 下 の もの (下位)の 3 っ に 分 けた .
( 境界線上に 位 置 す る ple x u sは ple xu sの 範囲が 長い
部位 に 入れ た .) ple x u sが 上位 に 位置 し た も の が 14
例 , 中位 13例 ･ 下位 11 例 と明らか な差 異 は認 め 得な
か っ た .
小括 : 胸 管 走 行 中 に Ple xu s形 成 を み る 症例 は
25･8 %に 謹 め られ . 主幹 を有す る型 は主幹を有
さ な い 型 に 比 べ 若干多か っ た . ま た 重複胸管 に
Table 5 : Po sitio n ofciste rn achyli.
Po sitio n No
. of c a s e s
Le vel Th 11 2( 2. 9 %)
Le v el Th 12 18(26. 5 %)
Ll tO L2 48(70･ .6 %)
Tota1 6とi
wi t h息d｡Ct Wi
.
th｡ ｡t息n d｡Ct
Fig. 4.Segm e ntal ple x u sfo r m atio n.
1 7
高頻度 に 存在し た ･ ple x us 形成の 解 剖学的位
置 に 特徴 は見 出せ な か っ た .
4･ 胸 管終末部の 形状 ( 図 5, 蓑7)
胸 管終末郎は重 複開口 が し ば しば 認め られ , し か も
頚 部リ ン パ 本 軌 鎖骨下 リ ン パ 本幹と の 合流あ る い は ,
そ れ ら に 逆 流す る こ と さえ あ り 終末部 の 解剖 を Ⅹ_P
上 正 確 に 把達す る こ と は極め て 困難で あ る . よ っ て 終
末郎の 形状 を で き る だ け簡単に 単管開口 . 重 複開口 ,
3 重 複開口以 上あ る い は ple x u s形成を み る も の , 以上
3 っ に 分類 し検討 を加え た ･ 対象120例 の う ち全体像
の 観 察 で 左右 Y 型(ty pe Ⅳ)を 示し た12例の 存在 の
た め t 計1 32部位の 終末軌 こ つ い て 観察し た . 単 管開
口 は 38部 位 ( 28･ %)･ 重 複開口 は 15 部位 (11.4
%)･ 3 重複関口以 上 あ るい は ple x u s形成 は 81部位
( 61.4 %) で あ っ た .
小括 : 胸 管終末部を単管開 口 ･ 重複開口 . 3 重複開
口以 上 あ る い は ple x us 形 成の 3 っ の 形状 に 分
頓 し た ･ 3 重複関口以 上あ る い は ple x us 形 成
を 示 す 形状 の 頻度が多く , 単管開口 , 重 複開口
の 順で あ っ た .
Ⅱ ･ リ ン パ 節描出に関 す る観 察結果
1･ 縦 隔 リ ン パ 節描出に つ い て (表8)
リ ン パ 管遺影後 24時間像で 縦隔 内の リ ン パ 節 が 描
出さ れ る こ と は よ く み ら れ る ･ 対象 120例申 30例
(25･0 % )に 描出さ れ , 正 常型 (ty pe I) 胸管で は
96例中1 9例 ( 1 9･8 % )で あ っ た の に 反 して 破格を 持
つ 胸 管で は2 4例 中11例( 45･8 % ) と高頻度 に描出さ
れ た ･ S egm e ntal ple x u sfo r m atio nと 描出さ れ た リ
ン パ 節 と の 関 係 を みる と ･ 30 例中29例 (96.7 %)ま
で が ple x u s形成と 同じ解剖学的位置 に リ ン パ 節 が 描
Table 6 : Cla s sほ c ation ofple x u sfo r m atio n.
Fo rm 禁震f Rギ♂霊漂う㌔JO 笠s芸f Lo c 8t 血
uithm ain du ct 21(44. 7 %) レナi th duplicatio n 15
UPPe rt hird
"i tho ut m din duct 17 (5 5, 3 男) uitho ut duplic atio n 16




Table 7 ‥ T he br a n ching patte r n softhe te r min alpo rtio n of T D.





S恒 1e cha n n e1 38(2 8. 8射 3/38 (7.9 射
～ o cha n n els 15 川 .4射 り15(46. 7 蒐)
㌍1三粍t呂r…;u…h享ご慧 叫 8 川 1 凋 6 7′8-(82･ 〃･
:)
1 32(120c a s e s) 7 7/132(5 8.3 %)
★SC L: SuPr a Cla vic ula rlymphn ode s.
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出さ れ , こ れ らの リ ン パ 節は 胸管の 介在 リ ン パ 節と 考
え ら れ る . 他の 1例は右†馨気管リ ン パ 節 が描出さ れ た症
例 で あ っ た .
小括 : 破 格 を持 っ 胸 管の 縦隔 リ ン パ 節の 描 出率 は
45.8 %で ある の に 反 し て 破格を 持た な い 胸 管
で は 19.8 % と低 い . 1 例 以 外 は Segm e ntal
ple x u sfo r m atio n と 同じ位置 に リ ン パ 節描 出
｢rr『
認舘 ｡己;ごE三言s
m ore than thr ee chan n els
(including ple x usfo r m atio n)
Fig. 5 Cla ssi acatio n of te r min al br a n ching
patte r n.
Table 8 : Media stin a1 1ym phn odes vis u aliz atio n.
Vjs uallz ed No n vI s uallz ed
雷雲sご 19(謁S…;s鈷
8射
77 ca s e s(80･ 2幻
Va rう葺う㌫ぎTD l-(胃S……s三‡冒;




S…ミs三…冒;0 射 90c a s e s(75･ 川
★
withs eg汀e ntal ple x u sfo r m ation･
を み た .
2 . 鎖 骨 上宿 リ ン パ 節描出に つ い て (表7)
前述 した 胸 管終末部 132部位 の う ち7 7部位 (58.3
% ) は鎖骨 上高 リ ン パ 節が描出さ れ た . 単管開口 を示
し た終末部 38部位で 3 部位 (7.9 %). 重 複開口 で は
15部位申7部位(46.7 %), 3重複開口以 上 ある い は
ple xus 形 成 の 81部位中67部位(82.7%) に 鎖骨上
高 リ ン パ 節 は描出され 開口 数が多 い 胸管終末郎 に 描出
率 は高 い .
小括 : 鎖 骨 上高リ ン パ 節の 描出頻度 は終末胸管 の
関 口数 が多 い 方が 高 い .
Ⅲ . 胸 管の 走 行位置 に関 す る観察結果
1. 正 面像に つ い て
そ れ ぞ れ の 観察項削こ つ い て は , 胸管か ら胸椎左線
ま で の 距離(図 1- a)の 計測 に よ っ て 得 られ た 結果に つ
い て 検討 し た . 更 に 3 )大動脈延長 の 程度別に つ い て
は胸 管か ら大動脈左緩ま で の 距離( 図トb)の 計測に よ
っ て 得 られ た結果 に つ い て も検討を加え た .
1) 性 別 ( 図6, 統計値 は衰9 に 示 し た .)
男女 間 の 平均値 の 有意 差検定 の 結果 T h 4. T h5,
T h6. T h 9の 高 さで 有意の 差が み ら れ T h 5, T h6 は甚
だ有意の差であ っ た . 図 6 (性別)で も 明ら か な様 に 正面
優 に お い て 男性胸管 は女性 に 比 べ 正 中よ り位置 し , 胸
椎 と重 な っ て 走 行す る傾向を示 した . 特 に T b 4 か ら
T h 9の 高さ で そ の 傾 向が 強 い と 考え ら れ る .
2 ) 年令 別 (図 6, 統計値 は表10に 示し た .)
平均値の 有意差検定 に お い て 3 9才以下 の 群 と 40才
10m
X: 1eftedge of e v e ry tho ra cうc spl n e-
Y: dうstanc eい仰lト
Fig. 6. D ista n c ebetw e e nTD a nd tho r a sic spine o nA
-P vie w(m e a n)･
生体胸管の X線学的考察
か ら 59才ま で の 群 と の 問に は T h2. T h 6. Th 7の 高
さ で 有意の 差 が み ら れ , Th6 で は甚 だ 有意 の 差 で あ
っ た . 40 才か ら 59才ま で の 群 と 60才 以 上 の 群 と の
間 に は . Th8の 高 さ に の み 有意 の 差が み られ た . ま た
39才 以 下 の 群 と 60才以 上 の 群 と の 間 に は T h 6.
Th7. Th8の 高さ で 甚だ 有意の 差 が み られ た . 図 6( 年
令) で 示 した 如 く 平均値 の グ ラ フ は 60才以 上の 群で
は 胸管の 走 行に 蛇 行 が みら れ . 年令 が若く な る に 従 い
胸 椎と 重 な り . し か も直線的な走 行 を示 した .
3) 大動脈延 長 の 程度別 (図 6. 図 7. 統 計 値 は 表
11, 表12に 示 し た .)
胞管と 胸 椎と の 関係 に より 得 られ た結果 は , 大動脈
延 長 の mi 1d群と m ode r ate 群と の 問の 平均値の 有意
差検定 に お い て T h 3, T h6, T h7の 高さ で 有意の 差が
み ら れ t m ode rate 群と s e vere群 で は T h 7. T h 8で
甚だ有意 の 差 , mild群と s e v e re群と の 問で は Th3,
Th6. T h 7, T h 8. T h9の 高さ で 有 意差 が あ り T h6.
Th7. T h8 は甚だ 有意の 差で あ っ た . 図 6 (大動脈 延
長) で 示し た如 く s e v e r e群 の 胸管の 走行は蛇 行 が 著
し く大 動脈 延 長が 軽度と な る に 従 い 胸管は正 中よ り に
位置 す る傾向 を示 し椎体と重 な っ て 走 行 す る 様 に な
る . 有意差 か らみ ると 胸管は T h7 を申JL､と し た高さ で
10n ¶
X: lef t borde rof thor a cic aorta .
Y: distanc e(mm).
Fig. 7. D ista n c ebetw ee nT Da nd tho ra ci a o rta
du eto the degr e e ofa o rtic elo ngatio n o nA-
P vie w(m ean).
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特に 大動脈 延長 に よる 影響 を受 けや す い . こ れ ら の 結
果 は年令別 で 検討 した 結果と類似す る .
胸 管 と胸 部大動脈と の 関 係 に よ り得 られ た 結果は .
胸 管と胸部大動脈 と の 距離 を計測 で 垂 る T h4 か ら
T hlO ま で の 範 囲 で , mild 群 . m ode r ate
群 . s e v e r e群 の 3 著聞に お い て す べ て に 甚 だ 有意 の
差 が み ら れ た . 図 7 に お い て も同様 に 大動脈延長が進
行 す る に 従 い 胸 管の 走 行は胸部大動脈左線と の 距離が
徐 々 に 増す 傾向 を示し て い る .
4) 胸 廓梯径 の 大小別(図 6. 統計値 は表13に 示 し
た .)
平均値 の 有意差検定 の 結果 . 胸管構径の Wide 群 と
n a r r o w群と の 間 に は い ず れ の 高さ に お い て も 有 意
の 差 は 認 め られ なか っ た . 図 6 (胸廓巾) を み る と
Wide 群 は n a r r o w群 に 比 べ 軽度蛇行す る 傾向を示 し
て い るが , 統計的な有意差 はな い .
小括 : 正 面優 に お け る 胸管走 行の 観察結果 を ま と
め ると
, 男性胸管 は僅 か で はあ る が 女性 に 比 べ
正 中よりを克行する傾向を示した . 加令 に 伴う 大
動脈 の 延 長に よ っ て 胸 管もま た胸 部大動脈が移
動す る 方向, す なわ ち左方 へ 移動 し蛇行を も示
す . そ の 変化の 最 も著し い の は T h7 を中心 と し
た部位で あ っ た . し か し なが ら胸 管か ら胸部大
動脈左緩ま で の 距離は大動脈の 延長が 進 む に つ
れ 徐 々 に 広が る . す な わ ち胸管は胸部大動脈 の
移動 に つ い て ゆ けな い と い う 結果 も同時に 得ら
れ た . ま た胞 廓槙径の 大小 に よ っ て 胸管の 走行
に は有意な所見 は得ら れ なか っ た .
2. 側面 優 に つ い て
そ れぞ れ の 観 察項目 に つ い て は , 胸管か ら胸椎前縁
ま で の 距 離 (図 2-C)の 計測に よ っ て 得ら れた 結果に つ
い て 検討 し た . 更 に 3) 大動脈延長の 程度別 に つ い て
は 胸 管か ら胸 部大動脈後線ま で の距 離(図2･d)の 計測
に よ っ て 得 られ た結果 に つ い て も検討 を加え た .
1) 性別 ( 図8. 統計値は 衰14に 示 し た .)
平均値 の 有 意 差 検 定 に お い て T h6. T h7, Th8.
T h9, T hllで 有意差 がみ ら れ . Th6, T h7 は甚 だ 有
意 の 差 で あ っ た . 図 7 (性別) で も 明 らか な様 に 側面
像 で は 男性 胸 管 は女性胸管に 比 べ 胸 椎の よ り 前方 へ 離
れ て 走 行 す る 傾向を示 した .
2) 年令別 (図 8. 統 計値は 蓑15に 示し た .)
39才以 下の 群 と 48才か ら 59才ま で の 群, 40才 か
ら 59才ま で の 群 と 60才以上 の 群, そ れ らの 間に は平
均値 の 有意差検定 の 結果 , 全走 行 に わ たり 有意差 は認
め られ なか っ た が
, 39才以 下の 群と 60才以上 の 群 と
の 問 に は T h 2. Th9. T hllの 高さ で 有意 の 差 が み ら
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れ た . 閲 7 (年令) か ら は特別 な所見 は見 出せ な い .
3) 大動脈 延長の 程度別 (図 8, 図 9, 統 計 値 は 表
16. 表17に 示 し た .)
胸 管と胸 椎 と の 関係に よ り得 ら れ た結果 は平均値の
有意差検定 に お い て , mild群 と m ode r ate 群 で は
T h 4, T hllで 有意の 差 が み ら れ た が . m ode rate 群
螢































･ - ･ -イ e口1∂1
X late r al vうew
1 0m m
X: POSterior bo rde r of thoracic aorta .
x: a ｡te ri｡ , edge ｡f e ve,y th｡ , ｡ Cic sp 川 e .
Y: distanc e(m m).
Y: distan ce(nn一)･
Fig. 9. Dista n c ebetw e e nT D and tho r a ci a o rta
Fig･ 8･ Dista n c ebetw e e nT Da nd tho ra ci sp,in e du eto the degr e eof a o rtic elo ngatio n o n
O nlate r al vie w(m e a n)･ 1ate r al vie w(m e an).
Table 9 : Dista n c ebetwe e nT Da nd tho r aci spin e o nA-P che st nlm s.
Tho r a cう c 叩 1 n e
Sex statisticト＼
7hl Th2 Th 3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th 8 Th9ThlO Thll
Total
言 (m) 2 .93 1 . 43 0. 75 0. 03 - 0. 40 0.2 5 0. 28 - 0 .4 8 - 3. 41 - 8. 4 1 - 14. 52
S
2
16.72 1 0. 0 11. 22 12. 94 14 . 30 21. 78 2 3. 86 36. g 51. 32 73. 0 3 44. g
S 4.0 9 3.16 3. 35 3. 60 3. 78 4.6 7 4. 89 6. 06 7. 16 8. 55 6 .6 7
S言 0.64 0, 34 0. 34 0. 37 0 . 39 0
.51 0. 58 0.81 1. 02 1 .32 1.2 8
St. Er r o r( 射 21. 82 23. 4g 45. 89 1184. 24 9 7. 00 204,9 3 205. 9 167. 9 3 30. 3 1 5. 69 8. 84
Ma x 15 . 4 9
,
8 10. g 8.6 10. 4 12.4 9. 9 8. 7 10.0 1 1. 4 6.0
Mうn - 3 . 3 - 6, 8 - 8. 5 - 15. 2 - 10. 2 - 12.3 - 11. 1 - 15. 4 - 20
.0 - 26. 5 t 24.7
Male
言 (m】 3 .77 1. 62 0. 48 - 0 .9 3 - 1 . 98 ー l .32 -0 .53 - 2. 0 8 - 5 .2 3 - 8. g4 - 16 .67
S
2
20.g 4 10. 19 17.13 19 .27 1 7.52 29.79 30. 20 46. 24 53.99 60. 89 15.34
S 4 .5 8 3. 19 4, 川 4 . 39 4.1 9 5.46 5. 50 6. 80 7.35 7. 80 3 .92
S言 1 .11 0. 51 0. 65 0 .6 9 0.6 5 0. 89 0. 94 1. 33 0 .64 1, 84 1. 13
St. Er r o r(射 29.4 8 31. 65 13 7. 7 73.96 33. 08 6 7. 28 178. 14 64. 21 12. 1 20. 56 6. 78
Ma x 15.3 8. 1 1 0. g 8.6 10,4 12. 4 9. 9 8.7 10. 0 11.4 - 9. 7
Mう∩ - 3 . 3 - 6 . 8 - 8. 5 - 15.2 - 10. 2 - 1 2. 3 - 11.1 - 1 5
. 4 - 18. 6 - 21.5 - 24. 7
Fe m ale
言 (m m) 2.33 1.28 0. 94 0.7 5 0. 80 1.51 1. 03 0.9 0 - 1 .93 - 8 .0 0 - 12. 80
S
2
13.62 10.01 7.00 7. 27 8. 77 1 2. 17 17. 53 25,47 q 6. 08 84. 79 6 3.4 6
S 3 .69 3.16 2. 65 2.7 0 2. 96 3. 49 4 .19 5. 05 6.7g 9. 21 7.9 7
S言 0. 75 0. 45 0. 36 0. 36 0.4 0 0. 51 0.69 0.9 2 1. 31 1. 88 2 .0 6
St. Er r o r(鴬) 32. 29 34, 95 38. 13 48. 80 50.62 3 3. 67 67. 02 102. 39 67.83 2 3.49 16.0 7
Ma x 15.4 9. 8 5. 6 4.8 9.9 8. 5 8 , 8 7,5 9. 3 5.7 6.0
Mうn 0..3 † 4. 8 - 5..3 - 6.2 - 4 . 8 - 7. 0 - 7. 2 -11. 8 - 2 0. 0 - Z6. 5 - 24.6
生体胸管の Ⅹ線学的考察
と S eV e r e群 と の 間 に は胸管の 全 走行 に わ たり 有意差
はなか っ た . ま た mild 群 とs e v e r e群 と の 間 に は
Th4 で 甚だ 有意の 差 , Th9で 有 意の 差が 得 られ た . 図
8 (大動脈延長) で み ると Th 4. T h5 の 高さ で 大動脈
延長が 進 む に 従 い 胸管と椎体と の 距離 は徐 々 に 狭く な
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り , 胸 管 は より 後方に 位置す る 傾向を示し て い る .
胸 管 と胸 部大動脈 と の 関 係 に よ り 得 ら れ た 結果
は , mild群 と m ode r ate 群と の 間 に は 有意差 は ど の
高 さ に お い て も み ら れ な か っ た . m ode r･ate 群 と
s e v e r e群 と の 間で は T h 5で 有意の 差 , T h 6, T h7で
Table l O: Dista n c ebetw e e nT Da ndthor a cic spin e o nA･P che st 色Im s.
Tho r a cic spl n e
Age
■＼ staい Stうc s










. 90 6 .17 8 . 00 8.6 8 12.48 18. 38 15.82 ?9. 60 4 R. 54 45. 5 79 . 5 7
S 5. 38 2.48 2. 83 2.95 3,53 4.34 3.98 5. 榊 6. g7 6. 75 l .りご





. 89 0. 8 7 1. 41 1. 80 1. 74 2. さ:ご
St. Er r o r(官) 38. 44 21 .18 94 .2 7 1520.5 3 64.32 39. 34 37. g6 3 3. 45 32. 10 16.44 2 1. 21
Ma x 15.4 8.2 6. 2 4.1 5.3 6. 8 3, 2 4. 4 5. 1 4.3 H6 .0
Mう∩ 1. 0 - 2 .Z - 5. 9 - 1 .9 - 10. 2 - 10, 0 - 11. 1 - 1 2. 7 - 1 7. 3 -12.0 - 20, `3
40- 59
; (m m･) 1 ,86 0. 88 0. 6 8 0. 6 8 0. 69 1. 14 0. 82 - 0.6 7 - 2
.2 5 - 6 .69 - 12, j～ミ
S
2
9 . 83 11.70 12. 69 13.00 12,81 1 8. 01 23. 23 36.5 8 42.0 7 57.06 16,56
S 3. 14 3. 42 3. 56 3. 61 3. 58 4
,2 4 4. 82 6.0 5 6.49 7.55 4.0 7
S言 0 .68 0. 54 0. 56 0. 57 0. 61 0. 72 0
.9 3 1.24 1.62 2. 18 1. 掴
St. Er ro r(慧) 36.83 61. 82 83. 41 84. 4 88. 1g 62 .7 6 11 3. 82 柑5.0 8 72.07 32.59 1l.f13
Ma x 1 1.1 9
.
8 8
. 0 8. 6 1 0.4 8. 8 9,1 8.7 6.3 2. 1 - 5 .2
Mうn - 3. 3 - 6. 8 - 8, 5 - 6. 9 - 4. 6 一 己. 7 - 7 . 8 - 15 .4 -19.2 -25. 3 - 17. l
60三
言 (m m) 3 .39 1 . 37 0. 97 - 0. 83 - 1 . 00 1.3 5 1. 74 3. 06 - 2 .61 - 7. 64 - 17.nO
S
2
19. 42 9. 86 1 2, 68 1 6. 07 16. 12 23.04 23. 75 21.31 6 1,67 119. 49 22. 19
S 4 .41 3. 14 3.56 4. 01 4.0 2 4.80 4 . 87 4 .62 7.85 10. g3 4. 71
S斉 1 .22. 0.60 0. 66 0. 73 0.69 0,94 1.02 1.12 1. 85 2. 92 1. 57
St. Er r o r(%) 36.1 0 4 4. 11 6 8. 46 87. 88 6 8. 6 69. 4 58.4 3 36. 61 70, 88 3〔l. 22 8. 82
Ma x 15.3 10. 3 1 0. 9 5.4 5. 3 12
.4 9. 9 10. 2 10. 0 11. 4 - 1 3. 3
Mjn 0
.
2 - 5 .2 - 7. 3 -15 .2 - 10.Z - 12.3 - 7 .4 - 6 .0 - 2 0
.
0 - 26 .5 _ 24. 7
Table ll: Dista n c ebetw ee nT Da nd tho r a ci spin e o nA-P che st丘Im s.
Thl Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th 8 Th9hlO Th =
裾 1d
言 (m m) 3 .67 1 .1 5 - 0 .66 ー 白 ,7 3 - 1 .21 - 2. 40 - 2. 3g - 4 . 33 - 5 .9 3 - 9 .4 7 - 12.0 0
四 .29.75 7.1 8 11.66 13. 86 14.74 19, 08 22, 53 44.O g 47.50 59. 9 7 7. 11
S 5 .45 2.6 8 3.42 3. 72 3.84 4. 37 4, 75 6.6 4 6 .89 7,75 8. 7£
S言 1. 82 0. 5 3 0,63 0. 68 0. 71 0. 87 0.g9 1. 71 1.78 2. 00 2. 76
St. [ r r o r(?･) 4 9.58 45. 3 96.82 92.74 59. 06 36. 40 41. 3g 39.5 7 29. 9 21. 12 23 .01
Ma x 1 5.4 8,0 6.0 8.6 9. g 9.2 9.2 9.0 5 .3 4 . 3 6.0
州 n 0. 2 - 3. 2 - 8 .5 - 10. 1 - 10
,
2 - 10
. 3 - = . 1 - 13.3 -16.6 -2 1. 8 - 22. 2
Mode r ∂te
盲 (nⅥ1) 3 .39 1. 77 0, 89 0. 83 0. 26 0. 38 0. 33 - 0 .54 - 4. 10 - 9
. 39 ー 川 . 55
S
2
1 1. 08 8. 85 6. 17 6. 73 10.4 3 15. 7g 14. 78 17.91 36 .41 74 . 60 20. 63
S 3. 33 2. 98 Z.48 2. 60 3
.
23 3 .97 3. 85 4.23 6. 03 8. 64 4, 55
S盲 0. 78 0. 51 0. 42 0. 44 0.5 5 0. 70 0. 70 0.84 1
.35 2. Q4 1. 37
St. Er ro r(㌣) 2 3.1 5 2 8, 91 47.37 5 2. 91 212.4 5 187. 33 210 . 81 159. 37 32. 9･1 2 1. 69 9. 42
Ma x 10
.
8 9 . 8 6. 3 6. 4 7,2 7.4 7. 7 6.3 6.2 6. 2 - 5 .0
冊 ∩ 0 . 3 - 5 . 2 - 6 . g - 7. 1 - 5 ,3 - 12,3 - 7 .2 - 7 .4 - 20. 0 - 25. 3 - 20､ 1
Se v e r e
言 (Ⅷ) 1 .86 1. 31 1. 77 _ 0 .1 3 - 0 . 39 2.54 3 .29 3.00 - 0. 53 - 7. 36
S
2
16.7 4 14. 30 16. 26 18. 59 18.11 19. 6 24. 81 37.33 59. 41 95 . 02
S 4 .､09 3. 78 4. 03 4
.
31 4 .26 4.4 7 4.98 6.11 7.71 9. 75
S言 1 .09 0.70 0. 74 0. 77 0.76 0. 84 0. 89 1 .53 1. 99 2. 61
St. Er r o r(別 58.89 53.6 0 41. 66 600.1 6 lg7.52 23 .2 9 27.15 50.92 373.40 35. 41
Ma x 15.4 7.2 10.9 5 . 0 10. 4 12. 4 9.9 8. 7 10. 0 11. 4
Mjn - 3 .3 _ 6 .8 - 7 .2 - 15.2 - 8. 8 t 8. 5 - 7 .2 - 15.4 - 18. 8 - 25. 5
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Tab le 12: Distan c ebetw e e nTD a nd tho ra ci a o rta du eto the degr
e e of a o rt ic
elo ngatio n o nA
-P che stfi lm s ･
Ao rtic
Tho r a cic spin e
S Cle r o sうs S tatうstic s
Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 ThlO
Mう1d
盲 (m叩) 22. gO 24. 86 Z 3. 54 21.6 7 22. 7 21.8 7 21, 67
S
2 1g. 53 13. 55 9. 62 8.6 3 9. 07 5.55 10. 43
S 4 .42 3. 68 3. 10 2.9 4 3. 01 2.36 3. 23
S言 0 . 82 0, 63 0. 61 0.6 4 0. 78 0 .61 0. 93
S t. Er ro r(%) 3 .58 2.75 2. 58 2. 96 3. 49 2 . 78 ヰ. 30
Ma x 30. 3 35. 1 30. 1 28. 4 26. 9 25.2 26. 6
附 ∩ 15 . 3 1 6.1 15.5 13, 8 15. 4 1 8.2 16. 9
Mode r ate
; (m】 28.91 2 9. 35 27. 28 27.23 26.72 Z 8. 3g 30. 14
S
2
6 . 83 10.･72 8.53 9. 22 5.6 3 10. 13 川 . 13
S 2 . 61 3. 27 2 ,gZ 3. 04 2 .37 3. 18 3, 76
S言 0.46 0. 5年 0 .52 0. 55 0 .4 7 0.75 1. 01
St. Er r o r(射 1 .57 1..91 1 .89 Z . 04 1 .78 2. 64 3. 3 3
Ma x 33- 5 37.7 34.2 33. 8 31.6 3 8. 6 40. 0
附n 24. 9 24 .3 22.6 21. 8 23.0 2 3. 2 27.1
Se ve re
斉 (m) 34 .71 36.2 3 32.6 1 31. 76 31 .50 31.6Z 31 .90
S
2
2Z. 41 18. 38 10. 84 11. 59 11. 07 1 0. 9 17.66
S 4 .73 4.2 9 3.2 9 3. 40 3 . 33 3. 18 4.2 0
S貢 0 .85 0. 77 0.6 2 0. 7 4 0. 83 0. 88 1 , 33
S t. Er r or(射 2 .45 2.1 3 1.9 1 2.3 4 2. 64 2. 79 4.1 7
陶 x 46.1 45. 0 40. 4 36. 7 37. 2 37. 2 38.0
Mう¶ 24 .g 2 8､ g 26. 4 24.6 24 . 8 2 5.0 27. 3
Table 13: Dista n cebetw e e nT Da nd tho ra ci spin e on A
-P che st 色1m s･
Tho r8 C C
Tbo ra cうC SPl n e
両用七h StatうStlc s
Thl Th2 Th3 Th4 Th5 Th 6 Th7 Th 8 Th9 ThlO Th ll
Na rrow





ヱ 11.4 5 9. 95 7.15 9.0 3 12.55 19, 26 18, 6 8 29. 8 51. 77 84.0 4 d 3. jS
ロ 3 .38 3. 15 2.67 3. 01 3.54 4. 39 4. 34 5. 48 7. 20 9 .2 8 7. 96
S盲 0 .71 0. 46 0. 3 8 0. 43 0.5 1 0, 66 0. 71 1. 02 1. 41 1. 86 1.93
S t, Er ro r(霊) 35. 2B 32. 占 58 .50 143. 00 616,0 2 416 , 04 109. 4 8 1白4.18 50.25 22.4 1 15.34
Ma x 15 . 0 9. 8 6 . 3 6 . 4 10.2 8 .6 5. 9 8. 7 9. 3 4. 0 6 .コ
仰n 0. 4 - 4 .2 一.5 ,7
- 6 . 1 - 10 .2 - 1 Z.3 -11, 1 - 1 3. 4 - 20. 0 -26.5 - 24 .7
囚うde
言 (m) 3.56 1 .45 0.9 8 - 0 . 26 - 0 . 87 0. 39 1. 2g - 0. ヰ1
- 4 .52 - 8. 33 - 13.36
ロ 2 0.4g 10. 25 14, 30 17. 31 16. 25 24. g 39. 84 45. 33 4g.2 7 5 5. 77 90.17
S 4. 53 3.20 3. 78 4. 16 4. 03 4.95 5. 31 6. 73 7 .02 7. 47 9.4 7
S; 1.07 0 .49 0. 56 0. 61 0. 5g 0. 77 0. 91 1 .30 1. 46 1. 76 2, 86
St. Er r o r(%) 30. 00 34. 03 57. 64 2 35. 02 68. 32 1g8 .1 8 70. 40 317.60 32,36 21. 2 21. 36
Ma x 15. 4 8. 3 10. 9 8. 6 10. 4 12. 4 9. 9 8.4 10. 0 11.4 11. 3
Mjn - 3. 3 - 6 .8 - 8. 5 _ 15. 2 - 9. 3 _ 9 . 1 - 8. 4 _1 4.5 -18. 8 - 11.9 - 24. 5
甚だ 有意の 差 が 認 め ら れた . ま た mild群 と s e v e r e群
と の 間 に は T h 5, T h6の 高さ で 甚だ 有 意 の 差 で あ っ
た . 図9 は 大 動脈延長が進行す る に 従い 胸管の 走 行 は
胸部大動脈後経 と の 距離が 徐 々 に 増す傾向を示し た ･
4) 胸 廓前後径 の 大小別(図 8, 統計値 は表 1
･8 に 示
し た .)
n a r r o w群と wide 群 との 間で 平均値の 有意差検定
を行う と T h 2, T h 5, T h7. T h8, T h9, T hlO, T hll
の 高さ で 有意 差 が み ら れ , T h 2, T h 6. T h7. Th8,
T h 9. T h ll は甚 だ有意 の 差で あ っ た . 図 7 (胸廓巾)
で 示し た 側面 像 に お け る 胸管 の 走 行 で Wide 群 は
n a r r o w群 と 比 較し て 胸椎 の よ り前方 へ 離 れ て 走 行
す る 傾向 を示 し , こ の 結果 は性別に よ っ て 得 ら れた 結
果 と 類似 し , そ の 差 は より 顕著で あ る .
′ト括 : 側面像 に お け る胸管走行の 観察結果 を ま と
め る と . 男 性お よ び胸廓前後径の 大き い 群が胸
椎前線 か ら離 れ て よ り前方 を走行す る傾向を示
し た . 胸管 は加令に よ る大動脈 の 延 長が 進行す
生体胸管 の Ⅹ繚学的考察
Table 14 : Dista n c ebetw e e nT Dand tho r aci spin e o nlate r alche st nlm s.
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Thor8 Cうc spl n e
Se x Stat うstうc s
Th Z Th3 Th4 Th5 Th6 Th 7 Th8 Thg Th lO Thl l Th 12
Total
言 (m m) 1し39 9. 64 2.66 2.26 4.ql 4.6 7 6. 13 6. 02 6. 03 6. 00 4. 5g
S2 49 . 31 48. 26 27 .1 3 34. 73 48.36 59.2 6 42. 19 30. 64 15. 05 7. 51 軋 引
S 7. 02 6. g5 5.21 5.89 6.95 7 . 70 6. 50 5. 54 3
,
88 2 . 74 2. 92
S言 ･0 .77 0. 75 0.5 5 0.6 2 0. 75 0.9 0 0. 83 0. 70 0. 48 0. 37 0. 71
St. Er r o r(乞) 6 .78 7. 72 20. 73 27. 53 18.6･9 19.2 9 1 3. 46 1 1. 6自 7.92 6 .22 15. 42
Ma x 30. 4 29.9 15 .0 15
.2 22.1 16 .5 18. 9 18
. 6 1 5. 2 11. 1 11, 3
Mうn - 5
.










62.08 52.35 21. 73 ･ 19.09 41.4.1 41.41■38.99 24. 97 1 5, 36 7.90
S 7. 88 7.24 4. 66 4. 37 6
.
44 6.44 6.2 4 5
.
00 3.9 2 2. 81
S盲 1. 31 1
.
21 0
. 77 0. 72 1.06 1.12 1 .2 0 1. 00 0. 75 0.6 3
St. Er r o r(:二二) 11.34 1 2.g2 Z6. 74 20 . 76 16 ,59 15 . 34 14. 49 12 . 75 11 .0 1 8.9 8
Ma x 30, 4 2g.9 15. 0 15
.
2 22.1 16.5 18.9 1 8
.6 1 3.1 11.1
Mln - 5. 4 - 2 .2 - g . 8 - 8. 3 ● 6 .7 - 7 . 8 - 3.9 0.1 - 4 .3 2.0
Fem ale
H
X 11. 23 9.86 2. 52 1.42 2
.22 2 .50 4.4 6 4. 78 5
.
46 5 .41 〕. 71
S
2
4 0. 62 48.24 31.43 44.48 47.01 64. 72 39 ,25 31. 39 14. 1 6.55 4.P2
S 6. 37 6 .80 5.6 1 6.6 7 6.86 8.05 6.2 7 5.60 3. 紬 2 .56 2.05
S言 0. 93 0.95 0. 78 0
,





St . Er r o r(り 8.27 9 .65 30. 86 64. 74 44.04 50. 8 8 23 . 76 17.15 11. 3 8. 11 丁＼+ 丁+
I
6 .0Ma x 30.2 25.3 10.6 11.5 21.3 16.5 14.5 13.3 15.2 10. 3
Mln - 1. 1 - 4 .2 - 18
.
8 - 32.4･ -16 .3 - 26.1 - 12.3 - 10.7 0.4 0. 4 0. 3
Tab le 15: Dista n c ebetw e e nT Da ndtho r a ci spin e o nlate ralche stfilm s.
Tho rさ Cうc spうn e
Aqe statjstうc s
Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th 7 Th8 ThgTh lO
≦ 39
言 (m両 g .60 8.31 2 .62 1.15 5､ Zl 7.15 7. 39 8. 11 5
.
80
S2 26▲ 08 21.34 38.24 59.5∈i 30. 35 34. 24 22･. 84 1 2. 34 4 . 49
S 5 . 11 4. 62 6.1 8 7, 72 5. 51 5.85 4. 78 3. 51 2. 12
S言 1.O Z 0. 91 1 .03 1.51 1. 3 1 . 31 1. 13 0. 83 0.4 7
St. Er r o r(愁) 10.64 10. 91 39. 48 131.18 21. 60 1 8. 30 15. 25 10. 21 8
.1 7
Ma x 20.2 1 8. 4 13. 8 11.2 15. 4 1 6. 1 15. 9 15. 3 9.2
Min 2 .4 0 . 1 - 1 8. 8 - 32. 4 - 3. 0 0 . 3 - 10. 0 3.2 3 .4
40- 59





50. 04 50.4 2 2 1
.
83 21. 16 62.46 76. 83 4 B.01 37.5 3 18.09
ロ 7.07 7.1 0 4.6 7 5, 12 7.90 臥 77 6.9 3 6.1 3 4
.
25
S言 1 .25 1.2 2 0. 79 0 . 85 1. 32 1.6 0 1.36 1
.
23 0. 87
St. E r r o r(嵩) 11. 02 11. 9 0 3 3, 1 38. 6 34. 86 41.75 20.66 20. 糾 13. 27
Ma x 30. 3 35.5 15.0 15.2 22. 1 16.5 1 臥9 14.7 1 5
.
2
Mう∩ - 5. 4 - 2. 3 - 10.1 - 10.9
3 .36






X 13. 68 10. 19 3.07 3 .23 3 .61 4 . 21 5. 85
S
2
6 3. 55 72. 54 25.25 22.g8 46. 99 55.34 52. 07 34
.
28 22.5 5
S 7 . 97 8. 52 5
.03 4.79 6. 86 7.44 7
.22 5. 86 4. 75
S言 1 . 59 1. 64 0. 95 0. 91 1. 34 1.55 1. 70 1, 34 l
.
06
St. Er r o r(冤) 11.6 5 1 6. 09 30. 92 2 6.99 4 1. 84 4 3. 00 4 0. 28 31
. 90 18,15
Max 30.4 29. 9 14. 8 12.3 21.4 15. 6 1 5. 5 18. 6 5.3
Mjn - 1 . 3 - 4 . 2 _ 8. 8 - 8 .6 → 8. 3 - 7. 3 - 7. 1 - 2
. 0 - 4 .3
る に 従 い , 胸 部大動脈 が移動す る方向 . す な わ
ち よ り後方 を走 行す る 傾向に あり t そ の 変化は
T h 4. T h 5の 高さ で 著しか っ た . しか しな が ら
胸 管か ら胸 部大動脈後縁 ま で の 距離 は大動脈 の
延長 が進 行す る に つ れ 徐々 に 広が る と い う 結果
も 同時に 終 ら れ た .
考 察
Ⅰ . 胸管の 形 態に関す る 観 察
破格と い う 点 で リ ン パ 系 は他 の 臓器を しの ぎ , 胸管
に お い て も同様 に 多く の 破格が認め ら れ る . 胸管 は起
始 部 の 乳 ビ槽か ら単管で 上行 し静脈角に 開口す る左 側
24 宮 谷
Table 16 : Dista n c ebetw e enT Da nd tho r acic spin e o nlate ral che st film s･
Ao rい
ThQ r 8 CIc spl n e
s cle r o sis Statistic s
.Th2 Th3 Th4 Th 5 Th6 Th 7 Th8 Th9 ThlO Thll
Mう1 d
言 (m m) 10.07 9. 17 4.9 0 3. 80 5.97 6. 88 6.52 7. 57 5. 33 5.8 5
S
2 29. 00 34.8 0 25.g 6 21. 06 35.69 29.25 1 5. 96 7. 96 3.63 5. 31
S 5. 39 5 . 83 5.1 0 4. 59 5. 97 5. 41 4. 00 2.8 2 1.9 1 2 .31
S言 1.00 1. 07 0. 93 0. 84 1. 09 1. 10 0. 87 0.62 0. 42 0.52
St. Er ro r(射 9.93 11. 61 1 8.99 22 . 05 1 8. 28 16 . 06 13. 36 8. 13 7. 80 10.2 1
Ma x 20. 0 29.9 1 5.0 15. 2 2 , 1 13. 8 14.7 12 . 9 9.2 9 . 8
Mjn 2. 3 0 . 3 - 1.ヰ - 3. 9 - 3 .2 - 6 . 1 1. 3 2 . 7 3. 0 0. 4
Mode rate
言 (仰) 10. 4 3 9, 77 2. 10 2. 34 2. 87 4.2 1 6.46 5. 48 6. 67 7.05
S
2
41.98 45.32 14. 3 21.13 51.71 81.07 45.66 39.72 20. 93 9.2 5
S 6. 48 6 . 73 3. 80 4 .60 7.19 9. 00 6. 76 6. 30 4 . 58 3.04
S言 1 . 18 1.21 0.68.･ 0.83 1. 29 1. 70 1 .38 1. 31 0. 93 0.6 6
St. Er r o r(鴛) 11. 34■ 12.37 3Z.53 35. 22 44 .9 8 40. 37 21.36 23. 99 川 . 01 9 .4 1
Ma x 12 .2 11.8 1 . 3 10. 6 15 .4 16. 5 1 8.9 15.3 1 5. 2 11.1
Min - 1 . 3 - 4. 2 - 4. 4 -11 .0 - 16.3 - 26.1 -12 .3 -1 0. 7 _ 4. 3 0,4
Se ve r e
盲 (m m) 14. 13 1 0. 4 0. 89 0. 50 3.08 3. 28 3. 83 4.35 6. 35 6, 00
S2 76. 90 71. 72 35. 36 61 .75 56.16 61.71 53.79 31. 37 20. 49 6. 00
S 8.77 8. 47 5 .95 7.85 7 ,49 7. 85 7.33 5. 60 ヰ. 5 3 2. 45
S言 1 . 79 1. 66 1.12 1.4g 1 .5 0 1. 71 1.73 1. 36 1. 10 0. フ8
St. Error( 射 12.67 16. 55 125.8 2 296 .9 8 48.66 52. 83 45 .11 31.21 り .Z 8 1 2. 91
Ma x 30. 4 20. 2 10, Z 12.3 20. 8 17. 4 18.ヰ 18. 6 15. 3 g. 3
耶n - 5 . 4 _ 2. 3 -1 8. 8 - 32.4 - 8. 0 - 7. 7 - 7.4 - 2 . 0 - 0.1 2. 3
Table 17: Dista n c ebetw e e nTD a nd tho r a ci a o rta du eto the degr e e of a ortic
elo ngatio n o nlate ralche st fi1m s.
Ao rtl
Tho r a cう c 頼 n e
s cle r o sj S tatうStうc s
Th4 Th5 Th6 Th 7 Th8
Mう1 d
言 (mm) 9.2 3 16. 87 19.85
Sま 61.5 3 1Z. 41 18.1 4
ロ 7.84 3. 52 4.26
S言 2 .1 8 0. 91 1.18
S t
.
E r r o r( 射 23.5 7 5. 39 5.9 5
一也x 22.5 Z2. 6 25 . 0
Mうn 0
.
Z 0. 1 10. 3
トb de r ate
言 (m両 9 .13 1 8. 00 20. 41 1 9. 26 16 . 27
S2 37. 71 31. 41 30. 89 53. 20 145 . 83
S 6. 14 5. 60 5. 56 7.29 12.0 8
S言 1.12 1. 01 1 . 03 1.6 7 3.64
St. Er r o r( 射 12.28 5. 59 5. 06 8. 69 22.37
Ma x Z3. 6 27. 5 27 . 3 25.8 25 .9
Mうn 0.4 5. 3 - 2 . 2 - 6, 8 -19 .2
Se v e r e
言 (m】 1Z. 30 21.33 25 . 21 25 . = 2 2.69
S
l
46. 68 38. 54 41. gl 11. 32 19 . 56
S 6. 83 6. 21 6. 47 3. 37 4. 42
S言 1 .32 1. 20 1. 32 0 . 77 1 . 23
S t. E r ro r(射 10. 69 5.6 0 5. 24 3.0 8 5. 41
Max 24.4 30. 3 31. 9 32.4 30. 4
Mln 0 .2 4.5 0. 3 18. 4 1 3. 0
胸 管( 正常型 , ty pe I)が 最 も多く み られ , そ の 頻度 C ha6)の 91.4 %, Wirth
7Iの 85 %, Kau s e1
8)の 84
は 80.0 %で あ っ た . 文献的 に み る と , そ れぞ れ の 著者 % . 肉眼 解剖学的 研究で は忽那
ヰIの 86.5 %, 平 城OIの
に よ っ て 破格 の と らえ 方に 多少 の 違 い は あ るが , 本研 85.2 % とい う 報告が あ り . はぼ等 し い 結果と い え る .
究 に 従 っ た 左 側胸 管 の 頻度 は . X 線 学的 研 究 で は ⊥方正常 型 以 外の 20.0 %の 胸管 は い わ ゆ る 発生学的
生体胸管の Ⅹ 線学的考察
Table 18: Dista n c ebetw e e nT Da nd tho r a ci spin e o nlate r al che stn lm s.
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Tbo r a cI
Tho r a cIc sp 雨
Wi dth s tatistjcs
Th2 Th 3 Th4 Th 5 Th6 Th7 Th8 Th9 ThlO Th ll
Na r r o}
言 (m) 8.4l 8.66 1 .67 0 , 63 1.4 0 1. 85 3. 55 4.12 4 . 97 4.9 7
S之 31.27 32. g 3 2 8.45 44. 56 32 .34 4 8. 川 22. 38 2 4.8g 川. 91 6. 03
S 5. 59 5. 74 5, 33 6
.68 5.6 7 6. 94 4. 73 4. 99 3. 30 2.4 6
S言 0.86 0. 87 D , 80 0.9 8 0.87 し11 0. 82 0. 86 0. 56 0.4 4
St. 【 rr o r(宝) 10. 27 9. 99 47. 0 156. 19 62.1 7 60. 18 23.23 20
. 78 11 .2 3 8. 8重さ
M8 X 22. 2 20. 2 15.4 10.4 12.8 13. 8 12 . 7 12.4 9. 8 9 .6
Mうn - 5 . 4 - 2
.
4 - 1 8.8 - 32.4 -16. 3 - 26.1. -12.3 -10 . 7 1 .0 0.4
M de
; (m m) 14 .28 10. 4 8 3.由 3 .84 6. 55 7.14 8.61 8.15 7. 33 7.7 3
S2 52. 20 63.23 23. 92 20.29 52. 51 58. 35 50.4 0 28.52 16
.
85 3. 92
S 7. 23 7. 95 4.8g 4.50 7. 25 7. 69 7. 1 0 5 .34 4.11 1.9 8
S言 1 . 14 1. 23 0.75 0 .6g 1. 2 1. 30 1 .34 1.03 0. 75 0. 42
St. Er r o r( り 8.00 11.71 21 .10 17.90 17. 07 18. 21 15 .59 12 .61 10.22 5. q6
Ma x 30. 4 29.9 15. 0 15.2 22. 1 16.5 18. 9 18. 6 15.2 1 †. 1
M†n - 1. 3 - 4
. 2 - 8.8 - 4 .7 - 6. 5 - 8, 9 - 7. 3 - 1 .1 - 4 .3 5
. 0
Table 19: Co mpa ris o n with the v a riatio n of TD of othe rlite r atu r e s.
Fr eq ue n cy of
1eftsうded TD





しeft Y In vprted Y
(n D rm al tvpe)
V a rl atl O nTD Slded TD
T D Shaped TD
Shaped TD Sh8PedTD
Kut之U n a★ 86. 5 賀 13. 5 覚 2. 9 駕 10 .6 7;
H うr akう★ 85
.2 鴛 14 .8 嵩 3. 7 篤 11.1 思
Cha 91..4 駕 8.6 % 8. 8 駕 Z. 5 Ⅹ 2 .9 鴛 2 .5 ヲニ
I‖rth 85.0 鴛 15.0 %
Ka u s el 84.0 笈 16. 0 冤 2 . 0 思 14.0 %
CelうS 1 c d S e
This study 80. 0 % 2 0. 0 鴬 0, 8 % 0 .8 監 10.0 鴛 5. 0 苫 3. 3 %
★ An dtO mjc al study
観 点 か ら破格 として 扱か い ,破格の 分類別頻度 は右側静
脈系 に 開 口 す る右側塾(type ‡)は 0.8 %. 左右独立
し た胸 管を 形成し . そ れ ぞ れ左右の 静脈系に 関口す る
完 全重複塾(type Ⅲ)は 0.8 %. 不 完全重複型 の う ち
左右 の 静脈 系 に 開口 す る 左右 Y型(type Ⅳ)は 10.0
% ･ 両 方 の 胸 管と も に 左側静脈系 に 関 口 す る 左 Y 塾
(ty pe V ) は 5.0 %. 逆 Y 型(ty pe Ⅵ) は 3.3 %
に み られ た 一 文献上 , 右側型胸管の 頻度 は Ⅹ 線学的研
究に お け る C ha6Iの-0.8 %. Ka u s el81の 2 %に し か
み られ ず 肉眼 解剖学的研 究に お け る 忽 那ヰや 平城射で は
認 め られ て い な い . す な わ ち右側型胸管は頻度 と して
は極め て 少 い 破格 で あ る . 完全 重複 型 は C ba6】 の 2.5
% の 報告だ け で あ り右側型胸管同様少 い 破格 と考え_ら
れる ･ 左 右 Y 型 で は 忽 那ヰ】の 2 .9 %. 平 城8Iの 3 .7
% , C ha
8)の 2.9 %, Celis
T O)の 1例 が 報告 さ れて い る
が ･そ れ ら と 比較 す る と 本研 究で は10.0 % と多 く み ら
れ た ･ ま た 左 Y 型 が分類さ れて い る報 告 は み あ た ら
ず ･ 胸 管終末部 の 一 亜 型 と み なさ れて い る の か も しれ
な い ･ 本研 究 で は 終末部の 分枝 は 1椎休を越 え な い も
の と 規定 し ･ そ れ以 上長い 分岐は左 Y 塾 に 分類 した .
逆 Y 型で は C ha
別 の 2.5 %. 忽 肘}の 10.6 %, 平城9 )の
11･1 %. Ka u s el8】の 14 % と報告 に よ っ て 多少差 が
認 め ら れ . 本研 究 に お け る 3.3 %の 頻度 は他 の 報告と
比 べ 少か っ た . 以 上の 様に 本研 究の 胸管の 全体像の 形
態に つ い て の 頻度 は 他の 報告と 比較す る と , 逆 Y 型 が
少く 左右 Y 型 が 多 い 印象 を受 ける . ( 表19) しか し例
数 が少 い の で 数字と し て の 比 較 はむず か し い .
胸 管起始部で あ る乳 ビ槽 の 形状 は紡錘状 を呈 す る こ
と が多 い とさ れて い る が , ′ト嚢状 ∴ 規葉状 , 網状を 呈
す る こ と も し ば しば あ る9Jl lJ. し か し Kin m o nth 故 に
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よ る リ ン パ 管造影法で し ば し ば乳 ビ槽 の 正確な形状 を
確 認 で き な い こ とが あ り位置の 確認 の み に と どめ 形状
に つ い て は検討 し なか っ た■. 対象 120例 の う ち 56.7 %
に 乳 ビ槽の 確認が 可能セあ っ た . W irth7) は 87 %に
確 認 し得 たと 報告し て おり . 本研究 に 比 べ 良 い 成績で
あ る が リ ン パ 管造影法 に 遠い はな く , そ の 原 因 に つ い
て は 明らか で な い ト 通 常 , 乳 ビ槽の 高さ は 腎動脈分岐
部 か ら腹 腔 動脈分岐部 の 高さ に 位置す る が , より 高他
に 位置す る こ と もま れで はな い . 椎体の 高さ で 言 えば
第 1 腰椎 か ら 第 2 腰椎 の 間 に 存在 す る 頻 度 が 高
い 4けj9= 口. 本研 究 に お い て も7 0.6% が こ の 範囲に 乳 ビ
槽が確認 さ れ は ぼ同様の 結果 と い え る . し か し な が ら
第 2 腰椎下線 か ら下部に 存在 す る乳 ビ槽が な か っ た と
い う点 に つ い て は注 目す べ き で あ る . 忽那巾は犬猪に お
い て は第3腰 椎以下 に 存在す る頻度 が 多 い こ と を 示
し , 人 で は 2.1 %に 第3腰椎の 高さ に 存在 した と 述 べ
て い る .
胸 管 は そ の 走 行 中 に し ば し ば ple x u sを 形 成 す
る . Cha8Jは こ れ を s egm e ntalple x u sfo r m atio n と
表現 し , 忽 那3I4J, 平城鋸は鳥形成と呼ん で い る . 本研 究
に お い て は対象 120例中31例(25.8 %)古手ple x u sの
存在を み た . 同じ Ⅹ 線学的研究 の C ba8】 は1 8.1 %で あ
り 肉眼 解剖学的研究で あ る忽 那41の 50 %, 平城の 55.6
% と 差 が あ る . X 線上描出しえ な い ple x u sの 存 在 が
考 え られ る数字 で あ ろう ∴ 通 常 ple x u sは 1個所 .に み
ら れ る こ と の 方 が 多 い が 蝮数 で み ら れ る こ と も あ
る . plexu s形 成を み た31例申12 例(38.7 %) は2
個所の 存在 を 確認 し た . C ha即 は 25.0 %に 2個所 に み
ら れ たと 報告 して い る . ple x u sの 形成位置 は僅 か に
高位に 多 く み られ た . しか しな が ら 若干高位 に 少か っ
たと す る C ha別 の 報告や また 55 %高位 に 存在 し た 平
城9】の 報告 も あ る . こ う い っ た ば ら つ き も Ⅹ 線上描 出
し得 ない た め に 生ず る と考え られ る .
胸 管終末部 は そ の 形状 に つ い て Ⅹ 線 学的 に 観察 す
る に は限 界が あ る , そ の 原因 と して 終末部の 解剖上 の
変化 を Kin m o nthlJ2Jの リ ン パ 管造 影法で 忠 実 に 描 出
で 重 な い 点に あ る . す なわ ち終末部 に は症 例 に よ っ て ,
左鎖骨 下 リ ン パ 本幹 や頸リ ン パ 本幹等 と合流 して 静脈
へ 流人す る Va riatio nが 多く み ら れ , ま たそ れ らの リ
ン パ 系 へ 造 影剤が 容易 に 逆流し た り す る た めで あ る .
ま た 造影剤の 畳 や 撮影 の タ イ ミ ン グに よ っ て も終末部
の 全部の リ ン パ 管が造影で き た か ど う か判定が む ず か
しい . 以 上 の 様な 理由 に よ っ て 胸管終末部 は肉眼解剖
学吟研究が主洩と吾え る . 本研 究で は胸菅終末部 の 開
口 様式を単轡関 口 , 重複開 口 , 三 重後閑口以 上 あ る い
は plex u s形成 をみ る も の , 以 上 3分類 した . そ れ ぞ れ
3 1.7 %, 11.4 %, 61.4 %で あ っ た . 通 常 日本人は
単 管で 左 静脈角に 開口 す る様式が最も多 い と言わ れ て
い る 3仰が , 文献 的 に み ると単管開口 の 頻度 は Ⅹ 線学 的
研 究で は C ha6) の 20 %, Po m e ra n z
12)の 42.5 % で
あ る の に 対し て . 肉眼 解剖学的 研 究 で は . 久 保りIの
67.5 %, 黒 須刷 の 61.5 %, 忽那4Iの 臥 3 %. 豊 田l別の
80.6 %. 胎 児 を 扱 っ た平城8Iの 70.4 %. ブ ラ ジ ル 人 に
っ い て 検討 した Zo r z etto1 6J の 84.3 % , ア メ リ カ人で
は Gre e n丘eld1 7)の 89.4 % が あ げ られ る. こ の 様に 両
研 究間 に は大き な差が み ら れ胸管終末郎 の Ⅹ 線 に よ
る観 察が い か に 不確実で あ る か理 解 で き , こ の 研究の
結果 も こ れ を裏 づ ける もの で あ っ た .
Ⅱ . リ ン パ 節描出 に関す る 観察
リ ン パ 管造影 に お い て 縦隔内に 存在す る リ ン パ 節 .
鎖 骨 上 窟リ ン パ 節が描出さ れ る こ と は よ く 認 め ら れ
る . 縦 隔 内の リ ン パ 節 の描 出様式と し て , 胸管 の 走 行
経 過 中に 存在す る ple x u sと 一 致し た 部位 に み ら れ る
場合と , 気管支縦 隔 リ ン パ 本幹の リ ン パ 節の 様 な解剖
学上胸管と直接関連を持た な い と さ れ て い る縦 隔内の
リ ン パ 系 の リ ン パ 節が描出さ れ る場合と 2 っ が あ げ ら
れ る . C ha6】 は縦隔 リ ン パ 節 が描出さ れ る こ と 自体 は
異 常で は なく 描出さ れ た リ ン パ 節構造た異常が な け れ
ば 後者 の 様 な リ ン パ 節描出 も異常 と は言え な い と述 べ
て い る . ま た Baltax e
用lは胸 廓内に 異常 を認 め ない 症
例 で 傍気管リ ン パ 節が描出さ れ た 3 例 に つ い て 報 告
し , 胸 管と 気管支縦隔 リ ン パ 系と の 関連性 に つ い て 正
常胸管で も 弁機能不全 に よ っ て 通 常 は機能 を持た ない
副 側 路か ら正 常例 で も容易 に 逆 流す る と考 え て い る .
山口 l別は 実験犬に お い て 胸管 を上方で 結歎 す る こ と に
よ っ て 胸 管か ら 多数の 副行路 の 形成 を示 した . 以上胸
管 に は 通 常で は造影 さ れ な い 他 の 縦隔内 リ ン パ 系と の
吻 合枝が 正 常 で も存在す る と考 え ら れ弁の 単な る機能
不 全 . 胸 管 内圧 の 変化 に よ っ て 時に は こ れ らか ら 造影
さ れ る こ と も あ る . 従 っ て 造影さ れ た こ と自体 は病的
状態 と判定 は で き な い と 言う こ と に な るが . こ の 様な
経路 の 存 在は癌 の リ ン パ 行性転移の 経路 を理 解す る 上
で 考慮 す べ き こ と で あ る .
一 方胸 管走 行中に み られ る s egm e ntal ple x u sあ る
い は 鳥形 成と い わ れ る部位 に 一 致 し て 描 出さ れ る リ ン
ノ噸亨は胸管の介在リ ン パ 節と考えられ胸管以外 の 縦隔 内リ
ン ノヾ系の リ ン パ 節が描出さ れ る機転と は違う . 本研 究
で は 1 例 を 除 きplex u sと
一 致 して み られ た の で , こ
れ らの リ ン パ 節 は胸管の 介在リ ン パ 節が描出さ れ た と
考え た . 文献 上 . X 線学的検索 に よ る胸管の 介在リ ン
パ 節だ け を扱 っ た報告 はな い が . 肉眼解剖学的検索 で
は忽 那ヰ1の 62.5 %, 平城











認 め たと す る 報告 が あ る . ま た こ の 両者 を分 け ない 縦
隔 リ ン パ 節 描出頻度 は W irth
7)の 4 .5 %. Negus
20J
は上 縦隔で 12.0 %, 下縦隔で 20.4 %が あげ られ る .
ま た C ha
削 は 23.9 %に 認 め 破格 を持 っ 胸管の 89.2 %
に 描 出さ れ た こ とか ら破格胸管 に 高頻度 に 描出さ れ る
と 強調 して い る . 本研 究で は胸管の 介在 リ ン パ 節の 描
出頻度 は24.2 %で あり ∴縦 隔 リ ン パ 節描出 と す れ ば
25.0 %で あ っ た . ま た破格胸管で は 45.8 %. 正常型
胸 管で は 19.8 %に 描出さ れ た . C ha8】の 報告は縦隔 リ
ン パ 節 が 高 頻度 に 描 出 さ れ る s egm e ntal ple x u s
fo r m atio n を持 っ 胸 管を 破格胸管と し て 扱 っ て い る
ため に .破格胸 管の 縦隔 リ ン パ 節描出の 頻度は高 い が ,
縦隔リ ン パ 節 の描 出頻度に は差 はな い . ま た肉眼解剖
学的研 究 に お け る介在リ ン パ 節の 検 出率 と Ⅹ 線学的
な描出率 との 差 は リ ン パ 節 の 造影度 が種々 の 条件 に よ
っ て 変り . 一 定で は な い こ と を 意味す る .
鎖骨 上寓 リ ン パ 節の 描 出頻度は 胞 管終末部の 数の 遵
い に よ っ て 異 なり 単管関口で は 7.9 ‰ 重 複開 口で は
46.7 %, 三 重櫨 開 口以 上で は 82.7 %で あ っ た . 全体
か ら み れ ば鎖骨上 窟リ ン パ 節の 描 出頻度 は 58.3 %で
あ っ た . 文献的に は Wirth7Jの 42% . Negu sの 55.5
% と の 報告を み る が , 肉眼 解剖学的研究 に よる 胸管開
口直 前の 介在 リ ン ′ヾ節 い わ ゆ る Vir cho w 氏リ ン パ 節
を確 認 した 頻度 と し て 忽 肘Iの 28.9 % とい う 報告が あ
る . し か し Ⅹ 線学的研究者間の 頻度 に は大さ な 差 は な
い が . 肉眼解 剖学 的研 究と の 差 は Ⅹ 線学 的研 究で は逆
行 性 に 描 出さ れ たと 思 わ れ る下位頚部リ ン パ 節を含ん
だ 数値 と考 え ぎ る を 得 ない . 従 っ て 本研究に お い て も
胸 管終末郎 の 開 口数 に よ っ て リ ン パ 節の 描出頻度 に 遠
い は あ る が . それ らの リ ン パ 節 を鎖骨_上窃 リ ン パ 節と
は断定 し得な い .
皿 . 胸管 の 走 行位置 に 関 す る観 察
胸 管 は 起始郎の 乳 ビ槽 の 高さ で は ほ ぼ 体中心 に 位置
し 徐 々 に 左方 に 位置 を 変え横隔 膜の 大動脈裂 口 に 達 す
る ま で は 大動脈 壁 と 離れ て 走 行 す る . 胸 腔 内に 入 っ た
胸 管は大動脈の 右側後線に 接 し上 行 し 第4 胸椎 ある い
は 第 5胸 椎 の 高さ で 大 動脈 は続行す る た め に 大 動脈か
ら離れ 食道 と 胸 椎 の 間 隙を上行 す る 様に な る . 第2 胸
椎の 高 さ に 達 す る と 左鎖骨窟の 前方 を境切 り左静脈角
に 開 口す る 川 21 卜 2 3一
本研 究 は 大動脈右側後線 に 位置 す る胸 管が 観察項目
(性肌 年令 臥 大動脈 延 長の 程度別 . 胸廓巾の 大小
別)で どの 様に 変るか を胸 部正 側 X-P で 胸管と胸椎 と
の 距 離 を 計測す る こ と に よ っ て 観察 し た . こ の こ と は
種 々 の 病 的状態 に お い て み ら れ る偏位 した 胸 管の 走行
位置 の 判定 に 重要 な意義を持っ との 考え に 基ず く観察
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で あ る . 正 面 像 で 検 討し た結果 は表9, 10, 11, 13,
に そ れ ぞ れ の 観 察項 目別に まと め 図 6 は それ らの 平均
値を 示 し た も の で あ る . 側面像で の 検討結果 は同様 に
表14, 15, 16. 18, 図8 に 示 した . さ ら に陶 管 と 胸部
大動脈 の 位置関係 が 大動脈延長の 程度 に よ っ て 生 ず る
影響 を胸 部正 側 X-P に て 胸管と胸部大動脈 と の 距離
を計測 す る こ と に よ っ て 検討し た . 正面像 で の 検討結
果 は蓑 12, 図 7 , 側面像で は表17, 図 9に 示 し た . こ れ
まで に こ の 様な胸 管の 走 行変化に 関 して 述 べ られ た論
文 は な い .
男性は 女性に 比 べ 胸管 は正面像 に お い て t よ り 正中
側を 走行 し . 側面像で は胸椎か らよ り前方 に 離れ て 走
行 す る傾向を示 し た . こ の こ と は胸廓巾の 大小で 得 ら
れ た 結果 と煩似 し男女の 胸廓巾の 大壷さ の 速い に よ る
も の と考 え ら れ る .
年令別 に よ る 胸 管の 走行の 変化 は 正 面像 で は 左方
へ
. 側面 像で は後方に 位置を変え る様 に な る . こ れ ら
の 結 果 は大動脈延長の 程度別に よ っ て 得ら れ た結果と
極 め て 類似性を示し そ の 変化は より 著明で あ っ た . す
な わ ち加令 に 伴い 進行 する 大動脈延長に よ っ て 胸管の
走 行 はか なり の 影響 を受 ける と い う こ と を意味す る .
しか も胸 管の 変化 が最 も 著し い 部位は大動脈の 延 長が
最 も顕 著 な部位 に 一 致 し , 正面像で は は ぼ第7胸椎 の
高さ で あ り . 側面 像で は大動脈が下行大動脈に 移行す
る 第4. 第5 胸椎 の 高さ で あ っ た . 一 方 , 大動脈 と胸管
と の 距 離は大動脈延 長 が進 む に つ れ 増 す 傾向が 正 面
像 ･ 側面像 と も に み ら れ た . 大動脈自休の 太さ に 変化
が 生ず る と は考え られ ず , 通 常胸部大動脈 の 右側後縁
を 走 行 す る胸 管が 徐々 に 大動脈の 延長に つ れ大動脈 右
側後緩 か ら離 れて 走 行す る と 考え られ る , す なわ ち 胸
管は大動脈 の 延 長 に よ っ て か な り影響 を受 け胸部大動
脈 の 動 きと 同 じ方向に 移動す る が . 大動脈自体の 動 き
に は つ いてゆけず, ある程度延 長した大動脈と は 離れ て
走 行 す る と 推 測さ れ る .
結 論
Kin m o nth法 に よ る リ ン パ 管造影法で 胸 管の 形 態 .
リ ン パ 節描 出 , 走行 位 置 に つ い て レ ン ト ゲ ン 的観 察を
行 い 次 の 様 な結論 を得た .
1 . 胸 管 の 形 態 に 関 す る観察
1) 胸管の 全 体像を形態別 に 正 常型 (80.0 %) 右側
塾 (0･8 %), 完 全 重 複 型 ( 0.8 % ). 左右 Y 型 ( 10.0
% )t 左 Y 型(5.0% ), 逆 Y 型 ( 3.3 % )の 6形態に 分
類し た ･ 正 常型 以 外は破格胸管 で あ り , そ の 頻 度 は
20.0% で あ っ た .
2) 乳 ビ槽 は第1 腰椎か ら 第2腰椎ま で の 高さ に 位
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置 す る こ とが 多 い . ま た第2 腰椎下線以 下に は認 め な
か っ た .
3) 胸管の 走行中 に み ら れ る s egm e ntal ple x u s
fo r m atio n は破格 を持?胸管 に 65.2 % と多く み ら れ
た . ま た ple x u sは主 幹を有 す る型(55.3 %) と 主幹
を有さ な い 塾(44.7%)に 分け ら れ た . しか し ple x u s
の 位置 に 特徴 は み ら れ なか っ た .
4) 胸管終末部を単管開口 , 重 複開口 , 3重複開 口
以 上 の 3 つ に 分類し た . そ の 頻度 は 3 重複 開 口 以 上
(61.4 %), 単管開口(28.8 %), 重複開口 (11. 4%)
で あ っ た . しか し なが ら胸管終末部 は リ ン パ 管造影法
で はそ の 全休像が明 らか に な っ た と は考え に く い .
2. リ ン パ 節描 出に 関す る観察
1) 縦隔リ ン パ 節 の描 出頻度 は破格胸管 に 高い . 描
出さ れた リ ン パ 節 の は と ん ど が s egm ental ple x u s
fo r m ation の 部位 に 一 致 して み られ た . そ の 他の 縦隔
リ ン パ 節 の 描出 は右傍気管 リ ン パ 節が描出さ れ た 1例
に の み観 察さ れ た .
2) 鎖 骨 上窟 リ ン パ 節 の 描出頻度 は終末胸管の 開 口
数が 多い も の は ど高か っ た . しか し なが らリ ン パ 管造
影法で は鎖骨上高 リ ン パ 節 ばか り で なく 周 辺 の リ ン パ
系 の リ ン パ 節を も描出す る可能性 が あ り正確な鎖 骨上
尾 リ ン パ 節の 描 出と は考え に く い .
3. 胸管の 走行位置 に 関する観察
1) 胸廓巾の 大き い 男性 は , 胸 廓巾の 小 さ い 女性 に
比 べ 胸管 の 走 行 は正面 像で や や 正中よ り を走 行 し , 側
面 像で は より 前方を走 行す る傾向を示 した .
2) 加令 に 伴う 大動脈の 延 長 に よ っ て 胸部大動脈 は
正 面 像 で は左方 に , 側面像 で は後方 に 移動 し, そ の 影
響 に よ っ て 胸管 の 走 行も ま た胸部大動脈と同 じ方向に
移動す る . そ の 変化の 最も著 し い 部位 は大動脈延長 が
顕 著 な部位に 一 致 し , 正 面像 で は第 7胸椎を申JL､と し
た部位で あ り , 側面像で は第 4. 第 5胸椎の 高さ で あ っ
た . ま た胸 管の 移動距離 は大動脈 の 移動距離 より短く,
こ れ は胸 管が 大動脈延長 に よ る大動脈自体 の 動 き に か
な り 影響 は され るが大動脈の 動 き に は つ い て ゆけ ず ,
徐 々 に 胸部大動脈 の 右側後縁か ら離れ る も の と考え ら
れ る .
4. 臨床 的に 胸 管の 異常 と読影す る可能性と し て 次
の も の が考え られ る .
1) 胸 管走行中に み られ る リ ン パ 節描出
2) 胸管終末部の 形状
3 ) 胸管の 蛇 行
し か し , こ れ らは次 の 様な 壕合で は正常 と考 え る べ
き で あ る と本研究結果 より 結論で き る .
1)Segm e ntalple x u sfo r m atio n に 一 致 し て み
谷
ら れ , 胸 管の 介在 リ ン パ 節 と考 え られ る症 例 .
2 ) 胸管終末部 は破格の 頻度が 多 く リ ン パ 管造影
上 , 同部の 観 察 に は慎重を要す.
3) 大動脈延長 に よ っ て 胸管の 走 行 に 変化が く る .
しか し胸部大動脈 と同 じ方向 へ 移動する と い う 規則性
が 認 め ら れ る .
稿 を終 え る に あ た り . 御指導 . 御校閲を 賜わ っ た 恩師高島
力教授 に 深甚 の 謝 意を表 し ます . ま た本研究 の 遂行 にあた り .
御 協力を 賜 っ た 教室旦各位 に感謝致 しま す .
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A bstra ct
Roe ntge n o-an atOmic al studie sof thora cic du ct(T D) w e re pe rfo r m ed wit hstatistic al a n alysis
in 1 2 0no rm al lymphogra m s c o n c e rningthe morphor oglC SurV ey,the visu alization of m ediastinal
a nd supr acla vic ula rlymphnodes a nd theloc atio n of T D fo r understa nding clinic a11y the n o rm al
v ariation ofTD.
The follo wingre sults w e r eob tain ed .
1 . Mo rpho r ogic als u rv ey
a) T he patte rn s of T Dw er edivided into 6 ty pes; n O r m al ty pe, rightsided ty pe, COm Plete
dup丑c ation, Y shaped ty pe e mptyinginto bothv e no us syste m, Y shaped ty pe em ptyingintoleft
Ve nO u S Sy tem a nd inve rted Yshaped ty pe.
Each of the m wasshow nto be8 0.0%,0 .8%, 0 .8%,1 0.0%, 5.0% and3.3% r e spe ctiv ely .
b)In 7 6.2%,the ciste rn achyh w aslo c ated betwee nthe fir st and second lu mbarv e rtebra .
C) With the s egm e ntal plexus for matio n of T D, the r e w e r etw oty pesin t he for m , nam ely
wit hm ain du ct and wit ho ut m ain du ct. Itw as ob vious that t he T Dwithvariation in patte rn
tended to sho w segm e ntalple x usfo rm ation .
d) T he ter minal portio ns of T Dw e re divided into three ty pes. T he m o stfrequ e nt ty pe w as
t hree o r rnOre Ch ann els ty pe . But itse em ed that cor rect obse rv ation of te r min al TD w a s
radiologica11y limited o n a c cou nt of s o m edifferen ce of opimion betw e n a n ato mic al a nd radio
-
graphicalobserver S.
2. The visu aliz ation of m ediastin alandsupr a cla vic ularlym phnodes.
a) The m ediastinal 1ymphnode s w e re visu aliz ed in 2 5.0% ofn or m al lym phogra ms.
Itw asr e markable that the s e n odes had the s a m elo c atio n a splex u sfo r m atio n. So its e e m ed
that thosew e r e r egl O n al lym phnode$ Of T Da nd n ot abn o r malnodes.
b) T he vis u ahzed supra clavic ularlym phn ode s w e r efrequ e ntly n oted. But these vis ual izatio n s
We re mO r efr equ e ntlyseen in t hety pe of m a ny cha n n els of te r minal T D.
3. T heloc ation of T D.
a) T he r e w asa statistic al te ndency that T Dw aslo c ated n e arthe mid-lin epo rtion o nt he A -P
vie w and a nteriorly o nlate ralview in wide rthor a x, CO mPared withnarr o wthora x.
T he sa metende ncy w as obse rv ed in m o st of the m ale c ases.
b) It w a s co ncluded from statistic a nalysis in cas es withelo ngate tho r a ci a o rta t hat T D
m o ved gradualyin the lo catio nto t he lefton the A ぜvie w a ndpo ste rio rly o nt helateralview a s
t he de velopm e nt of a ortic elo ngatio n. Ho wev e r, the se m o vem ents in t he gr ade w ere not la rge r
thanthos eof thoracic ao rta .
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Photo l : No r m alty pe of T D.























Photo 2 : Rightsidedtype of T D.
left ; A-P vie w. right ; 1ate r alvie w.
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P hoto 3 : Co mplete duplic atio n of T D.
left ; A -P vie w. right ; late raIvie w.
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P hoto 4 : Righta nd left Y shaped ty pe of T D,
生体胸管 の Ⅹ緑学的考察
Photo 5 = Left Y shaped ty pe of T D.
1eft ; A -P vie w. right ; 1ate r al vie w.
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Photo 6 : In v e rted Yshaped ty pe of T D.
1eft ; A ･P vie w. right ; 1ate r al vie w.
生体胸管の Ⅹ線学的考察
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P hoto 7 : Segm e ntal ple x u sfo r m atio n.
1eft ; Withm ain du ct. right ; Witho ut m ain du ct.
